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характеристика данного конвейера: производительность 1100 т/час, 
длина – 602 м, скорость движения ленты 2,5 м/с.   
Исследовался пуск конвейера, при котором определялись 
нагрузки на приводной двигатель. 
Установлено, что при увеличении времени разгона до 24 с, 
величина динамических нагрузок составляет на уровне 9-10% от 
номинального значения, при снижении времени разгона до 4 с, 
величина динамических нагрузок увеличивается до уровня 50-55% от 
номинального значения.  
Таким образом, возникновение больших динамических нагрузок 
при пуске связанно с интенсивностью пуска и разгона конвейера. 
Номинального времени пуска обычно недостаточно для того, чтобы 
избежать возникновения динамических нагрузок. 
Динамические усилия во время работы неизбежны в виду 
конструктивных особенностей ленточных конвейеров и 
технологических процессов. При этом существенно увеличиваются 
нагрузки на элементы привода и механизмы натяжных устройств, что 
в свою очередь приводит к неустойчивой работе ленточного конвейера 
и повреждению ленты. 
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Безаварійна робота підйомно-транспортного обладнання має 
першорядне значення для виробничого процесу. Тому актуальним 
завдання є аналіз причин виходу зі строю деталей, відновлення і 
зміцнення зношених деталей з метою продовження їх терміну служби і 
підвищення продуктивності обладнання. У таблиці наведений 
статистичний аналіз типових деталей ПТО, що найчастіше виходять з 
ладу в умовах Маріупольського морського торгівельного порту.  
 
Об’єм ремонту деталей ПТО в умовах ЦРММ 
№ Деталі ПТО Об’єми ремонту в% 
1 Ходові колеса 24 
2 Опорні ролики 22 
3 Вали та осі 21 
4 Блоки 19 
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5 Гальма 8 
6 Барабани 5 
7 Тягові ланцюги 1 
В умовах центральних ремонтних механічних майстерень 
(ЦРММ) найбільший відсоток ремонту займають ходові колеса, вали 
та осі, опорні ролики. Під час експлуатації колеса кранів сприймають 
інтенсивні навантаження, тертя при коченні, розгонах і гальмуванні. 
Так, тиск під час роботи створює напругу в зоні контакту, тертя 
кочення викликає знос поверхні катання і реборд, при розгоні і 
гальмуванні відзначається розігрівання робочої поверхні і знос в 
результаті тертя ковзання. Сукупність нормальної і дотичної напруги, 
що виникає при експлуатації колеса, сприяє утворенню сітки тріщин, 
вищерблюванню і нерівномірному зносу. 
Різноманіття сил, що впливають на колесо, робить особливо 
відповідальним вибір матеріалу і режиму термічної обробки цієї 
деталі. Колесо повинне мати високу механічну міцність, високий опір 
зносу, потрібне поєднання цих якостей з підвищеною в'язкістю, що 
виключає небезпеку вищерблювання поверхні катання. Виявити 
причини зношення, ступінь і величину навантажених ділянок можливо 
на підставі досліджень навантаженого стану деталей.  
Метою ремонту є відновлення розмірів зношених поверхонь 
катання і реборд. При малій кількості ремонтованих коліс 
застосовують ручне наплавлення, а на підприємствах з великим 
парком кранів - автоматичне наплавлення під шаром флюсу. 
При виконанні сучасних розрахунків металоконструкцій 
застосовують системи автоматизованого проектування (САПР). САПР- 
це система, що реалізує проектування при якому всі проектні рішення  
або їх частина отримують в результаті обчислення і складання 
математичних моделей на ЕОМ. Програма надає повний цикл 
моделювання: проектування тривимірних деталей, зборок з окремих 
деталей, складальних креслень і деталювання, а також представлення 
моделей в реалістичному (візуалізація) і динамічному (анімація) 
вигляді. 
Для аналізу напруженого стану ходового колеса в дослідницькій 
роботі  розроблена просторова модель колеса в масштабі 1: 1 (рис. 1). 
Твердотільно-деформована модель дозволяє виявити, як 
розподіляється напруження в елементах колеса. Програма дозволяє 
отримувати епюри: еквівалентних напружень, розподілу коефіцієнта 
запасу міцності, переміщень в моделі, визначати найбільш навантажені 
ділянки та інше.  
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Малюнок 1 - Моделювання напруженого стану ходового колеса 
 
На малюнку 1 темним кольором виділені найбільш навантажені 
ділянки ходового колеса. 
В подальшій науково дослідницькій роботі планується за 
допомогою системи автоматизованого проектування провести аналіз 
напруженого стану зношених  деталей ПТО: опорних роликів, валів та 
осей, блоків. 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБНОВЛЕНИЯ КРАНОВОГО ПАРКА В 
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По данным зам. председателя Госгорпромнадзора Украины из 86 
тысяч имеющихся грузоподъемных кранов 71 тысяча отработала 
установленный срок службы. Основу парка грузоподъемного 
оборудования составляют изношенные и морально устаревшие краны: 
 более 30% мостовых электрических и специальных кранов 
требуют замены; 
 около 45% металлургических кранов и более 65% козловых 
кранов превысили нормативный срок эксплуатации.  
Из-за высокой стоимости новых кранов их приобретение для ряда 
предприятий является неподъемной и невыполнимой задачей. В такой 
ситуации оптимальным решением обновления кранов в Украине и 
странах СНГ является их реконструкция и модернизация. В результате 
такого решения продлевается остаточный ресурс работы оборудования 
и не возникает потребность в приобретении нового крана. По мнению 
харьковских специалистов экспериментального завода ПТМ процессу 
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